










































I’d	 like	 to	 thank	Ana	Andrade	and	Emilie	Martel	 for	 giving	my	 two	characters	 their	
voices;	Darcila	Aguirre,	for	making	a	score	that	depicted	the	feelings	I	had	about	this	world	













de	 una	 técnica	 que	 casi	 no	 es	 utilizada.	 Fue	 una	 oportunidad	 para	 encontrar	 soluciones	
distintas	y	originales	para	completar	el	proyecto.	Como	todo	trabajo	experimental,	el	product	
fue	completado	efectivamente.		






































































































































(Image 9.D: Preliminary Poses)
(Image 9.C: Preliminary Poses)
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(Image 9.E: Preliminary Poses)
(Image 9.F: Preliminary Poses)
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